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͓ Θ Γ ʹ
ɹࢁܗݝͰ͸ɼ೥ޭংྻతͳ৬Ґͷ্ঢʹΑΔ
ΩϟϦΞ։ൃ͕ݪଇͰ͋Γɼอ݈ࢣͱͯ͠ͷΩϟ
ϦΞ։ൃͷͨΊʹ໌֬ͳ໨ඪ΍औΓ૊Έ͕গͳ
͔ͬͨɻຊݚڀ͔Βɼ৬Ґͱͯ͠ͷ؅ཧऀʹͳΕ
ͳ͍ϕςϥϯͷதݎظͷอ݈ࢣ͕ଘࡏ͠ɼอ݈ࢣ
ͷΩϟϦΞ։ൃΛల։্ͯ͠Ͱଟ͘ͷ՝୊͕͋ͬ
ͨɻ͜ͷ՝୊ʹରͯ͠ɼதݎظͷϕςϥϯอ݈ࢣ
ʹର͢ΔڭҭϓϩάϥϜͷ։ൃ΍໾ׂͷਪਐɼ৽
೚ظอ݈ࢣͱதݎظอ݈ࢣ͕͓ޓ͍ʹΩϟϦΞ։
ൃΛ͋͠͏ੈ୅ؒͷަྲྀͷػձͷ੔උͳͲ͕ॏཁ
Ͱ͋Δ͜ͱ͕໌Β͔ʹͳͬͨɻࠓޙͷݚڀͰ͸ɼ
อ݈ࢣͷੜͷ੠Λू໿͠ɼࢁܗݝͷಛ௃Λੜ͔͠
ͨΩϟϦΞ։ൃͷͨΊͷϓϩάϥϜΛߏங͢Δ͜
ͱ͕ॏཁͰ͋Δɻอ݈ࢣ׆ಈͷݱঢ়͸ճͷԣஅ
తௐࠪͰ͸ͳ͘ɼॎஅతʹ௥੻͢Δ͜ͱʹΑͬͯɼ
มԽ͢Δࣾձ΍݈߁໰୊ʹରԠͨ͠อ݈ࢣ׆ಈʹ
͍ͭͯͷมԽͱධՁ͕ՄೳʹͳΔͱࢥΘΕΔͷͰɼ
ܧଓͯ͠ࢁܗݝͷอ݈ࢣͷݱঢ়Λ෼ੳ͢Δ͜ͱ͕
ඞཁͰ͋Δɻ
ɹௐࠪʹ͝ڠྗ͍͖ͨͩ·ͨ͠อ݈ࢣͷํʹײँ
ਃ্͛͠·͢ɻ
จ ݙ
ʣ໺ଜཅࢠɿߦ੓͔ΒͷެऺӴੜ؃ޢ΁ͷظ଴ɿ
ެऺӴੜɼʢʣɿɼɽ
ʣฏ໺͔Αࢠɿ͜Ε͔ΒͷެऺӴੜ؃ޢͷ͋Γ
ํɼެऺӴੜɼʢʣɿɼɽ
ʣ஍Ҭʹ͓͚Δอ݈ࢣͷอ݈׆ಈࢦ਑ɿްੜ࿑
ಇল݈߁ہ૯຿՝อ݈ࢦಋ׭ɼฏ੒೥݄
೔ൃ
ʣ஍Ҭอ݈ରࡦͷਪਐʹؔ͢Δجຊతͳࢦ਑ɿ
ްੜ࿑ಇলࠂࣔ߸ɼฏ੒೥݄ ೔
ʣ஍Ҭอ݈ैࣄऀࢿ࣭޲্ݕ౼ձͷͨΊͷௐࠪ
ݚڀҕһձɿฏ੒೥౓஍Ҭอ݈૯߹ਪਐࣄۀ
஍Ҭอ݈ैࣄऀࢿ࣭޲্ݕ౼ձͷͨΊͷௐࠪݚ
ڀใࠂॻɼɽ
ʣ஍Ҭอ݈ैࣄऀͷࢿ࣭޲্ʹؔ͢Δݕ౼ձɼ
஍Ҭอ݈ैࣄऀࢿ࣭޲্ݕ౼ձͷͨΊͷௐࠪݚ
ڀҕһձɿ஍Ҭอ݈Λࢧ͑Δਓࡐͷҭ੒ʕ࣮ଶ
ௐࠪͱࣄྫ͔ΒΈͨকདྷ૾ʕɼதԝ๏نɼ౦ژɼ
ɽ
ʣࢁ಺ژࢠɿ؃ޢ৬ͷਓతࢿݯ؅ཧʹؔ͢Δݚ
ڀʕ؃ޢ৬ͷΩϟϦΞܗ੒ʹؔ͢Δ࣮ূݚڀʕɼ
؃ޢֶ౷߹ݚڀɼʢʣɿɼɽ
ʣຊؒઍ୅ࢠɼਅ෦ণࢠɼീౡົࢠɿ؃ޢ৬ͷ
৬৔ʹ͓͚Δओ೚ͷ໾ׂ׉౻ɼ೔ຊ੺ेࣈ෢ଂ
໺୹ظେֶلཁɼɿɼɽ
ʣࢁຊডࢠɼຊాଟඒࢬɼࣉ໳ͱ΋ࢠɿ۝भϒ
ϩοΫ1ܥྻපӃʹ͓͚Δ؃ޢ৬ऀͷΩϟϦΞ
ܗ੒ʹؔ͢Δֶशχʔζௐࠪɼ೔ຊ੺ेࣈ۝भ
ࠃࡍେֶلཁɼɼɽ
ʣؔ ɹඒઇɼদଜ͔ͪͮɼ൧ౡ༽ࢠɼ΄͔ɿ࡛
ۄݝʹ͓͚Δதݎอ݈ࢣݚमͷධՁɼ࡛ۄݝཱ
େֶلཁɼɿɼɽ
ʣ෰෦ਅཧࢠɼ൧ౡ༽ࢠɼ෢Ҫྱࢠɼ΄͔ɿ6
ݝʹ͓͚Δதݎอ݈ࢣݚमͷޮՌͷݕ౼ʕอ݈
ࣄۀධՁʹର͢Δอ݈ࢣͷೝࣝͷมԽʕɼ࡛ۄ
ݝཱେֶلཁɼɿɼɽ
ʣߴ ڮ༝ඒࢠɿಓཱอ݈ॴอ݈ࢣͷௐࠪɾݚڀ
ೳྗҭ੒ͷݚमޮՌɹಓཱอ݈ॴอ݈ࢣͷ׆ಈ
ڧԽʹؔ͢ΔݚमڧԽ͔Βɼ๺ւಓެऺӴੜֶ
ࡶࢽɼʢʣɿɼɽ
ʣେ໺ণඒɼࠤഢ࿨ࢠɼ࿨ઘൺࠤࢠɼ΄͔ɿߦ
੓ػؔʹۈ຿͢Δதݎอ݈ࢣͷܧଓڭҭʹର͢
Δೝࣝɼ๺཮ެऺӴੜֶձࢽɼʢʣɿɼ
ɽ
ʣ੢ాްࢠɼ௰ڮװܙɼᚸᢠ୓ࢠɿอ්݈ͷௐ
ࠪɾݚڀೳྗ޲্ΛΊͨ͟͠ݚमϓϩάϥϜͷ
ݕ౼ɹ࣎լݝอ්݈தݎऀݚमϓϩάϥϜͷ༗
ޮੑͷ෼ੳɼ೔ຊ؃ޢֶձ࿦จूɿ஍Ҭ؃ޢɼ
ɿɼɽ
ʣԣߔًඒɼ࿨ઘൺࠤࢠɼࠤഢ࿨ࢠɼ΄͔ɿத
ݎࢦಋऀͷ৽೚ऀڭҭʹؔ͢Δܧଓڭҭϓϩά
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̐̒ ʕ
ϥϜͷධՁʢୈใʣܧଓڭҭϓϩάϥϜʹࢀ
Ճͨ͠தݎࢦಋऀͷೝ͔ࣝΒɼ๺ւಓެऺӴੜ
ֶࡶࢽɼʢʣɿɼɽ
ʣ࿨ઘൺࠤࢠɼԣߔًඒɼࠤഢ࿨ࢠɼ΄͔ɿத
ݎࢦಋऀͷ৽೚ऀڭҭʹؔ͢Δܧଓڭҭϓϩά
ϥϜͷධՁʢୈใʣϓϦηϓλʔ໾ׂػೳʹ
য఺Λ౰ͯͯɼ๺ւಓެऺӴੜֶࡶࢽɼʢʣɿ
ɼɽ
ʣ๺Ԃ໌ߐɼখ໺πϧίɼԆݪ߂ষɼ΄͔ɿࢢ
ொଜอ්݈ͷྗྔܗ੒ʹؔ͢Δௐࠪɹதݎอ݈
්ͷ໾ׂҙࣝͱࠓޙͷ՝୊ɼԬࢁݝཱେֶอ݈
෱ࢱֶ෦لཁɼɿɼɽ
ʣ࿨ాɹ߈ɼೆɹ༟ࢠɼখๆޫതɹ૯ฤूɿ؃
ޢେࣄయɼҩֶॻӃɼ౦ژɼSɼɽ
ʣ3DWULFLD%HQQHUஶɼҪ෦ढ़ࢠɹ؂༁ɿ΂φʔ
؃ޢ࿦ɹ৽༁൛ɹॳ৺ऀ͔Βୡਓ΁ɼ౦ژɼҩ
ֶॻӃɼSSɼɽ
ʣ3DWULFLD%HQQHUஶɼҪ෦ढ़ࢠɹ؂༁ɿ΂φʔ
؃ޢ࿦ɹ৽༁൛ɹॳ৺ऀ͔Βୡਓ΁ɼ౦ژɼҩ
ֶॻӃɼSSɼɽ
ʣࠤ ഢ࿨ࢠɼ࿨ઘൺࠤࢠɼӉ࠲ඒ୅ࢠɼ΄͔ɿ
ߦ੓ػؔʹಇ͘อ݈ࢣͷઐ໳৬຿਱ߦೳྗͷൃ
ୡɹܦݧ೥਺܈ผͷൺֱɼ೔ຊ஍Ҭ؃ޢֶձࢽɼ
ʢʣɿɼɽ
ʣฏ໺͔Αࢠɹฤूɿ࠷৽ɹอֶ݈ߨ࠲ɹ஍
Ҭ؃ޢֶ૯࿦ᶄ஍Ҭ਍அͱอ݈෱ࢱରࡦɼ౦ژɼ
ϝδΧϧϑϨϯυࣾɼSSʵ ɼɽ
ʣٶ࡚ඒ࠭ࢠɼ๺ࢁࡾ௡ࢠɼय़ࢁૣබɼ΄͔ɹ
ฤूɿ࠷৽ɹ஍Ҭ؃ޢֶɹ૯࿦ɼ౦ژɼ೔ຊ؃
ޢڠձग़൛ձɼSɼɽ
ʣฏ੒೥ɹอ݈෱ࢱ౷ܭ೥ใʢࣄۀ౷ܭฤʣɿ
ࢁܗݝ݈߁෱ࢱ෦ɼࢁܗɼSɼɽ
ɹʕɽɽडߘɼɽɽडཧʕ
ޙ౻ॱࢠɼଞɿࢁܗݝʹ͓͚Δߦ੓อ݈ࢣͷΩϟϦΞ։ൃʹؔ͢Δݚڀ
ʕ̐̓ ʕ
ཁ ࢫ
ɹอ݈ࢣΛऔΓרࣾ͘ձͷมԽ͸ஶ͘͠ɼอ݈ࢣͷۀ຿͸૿େ΍ෳࡶԽ͍ͯ͠Δɻ
ຊݚڀͷ໨త͸ɼࢁܗݝߦ੓อ݈ࢣͷதݎظɾ؅ཧظʹ͓͚ΔΩϟϦΞ։ൃͷ࣮ଶ
ͱ՝୊Λ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱͰ͋Δɻࢁܗݝʹ͓͚Δதݎظɾ؅ཧظͷอ݈ࢣͱͯ͠
ͷΩϟϦΞ։ൃʹ஫໨͠ɼ৽೚ظҎ߱ͷߦ੓อ݈ࢣ͕΋ͭۀ຿࣮ଶɼೳྗͷࣗݾධ
Ձͱݱ೚ڭҭɼ৽೚ऀ΁ͷڭҭମ੍ͳͲͷݱঢ়ͱ՝୊Λ೺Ѳ͢ΔͨΊʹ༣ૹʹΑΔ
ΞϯέʔτௐࠪΛ࣮ࢪͨ͠ɻͦͷ݁Ռɼ໊ ͕ճ౴͠ɼͦͷ಺༁͸؅ཧظ໊ ɼ
தݎظ໊ ɼෆ໌໊ Ͱɼதݎظͷதʹ͸ࡀ୅ޙ൒΋ଘࡏͨ͠ɻࢁܗݝͰ͸
খن໛࣏ࣗମ΋ଟ͘ɼ৬Ґͱͯ͠ͷ؅ཧظʹҠߦͰ͖ʹ͍͘ݱঢ়͕໌Β͔ʹͳͬͨɻ
׆ಈʹਫ਼௨ͨ͠தݎظͷอ݈ࢣ͸ɼۀ຿ྔ͕૿େͨ͠தͰχʔζ͕ଟ༷Խͨ͠ॅຽ
ʹ௚໘ͯ͠׆ಈΛߦͳ͍ͬͯͨɻதݎظͷอ݈ࢣ͕׆ಈͷϞνϕʔγϣϯΛอͪɼ
อ݈ࢣ׆ಈͷೳྗΛ͞Βʹ޲্͍ͯ͘͠ମ੍͕ඞཁͰ͋Δɻ۩ମతʹ͸ɼਫ਼௨͢Δ
ۀ຿ʹର͢ΔνʔϜͷϦʔμʔͱͯ͠ͷ໾ׂͷཱ֬ɼ৽೚ظͱதݎظɼ؅ཧظ͕͓
ޓ͍ͷΩϟϦΞΛߴΊ͋͏৽೚ऀͷڭҭͳͲͷ୲౰ɼΩϟϦΞ։ൃͷͨΊͷ৬৔؀
ڥ੔උͳͲͷඞཁੑ͕ࣔࠦ͞Εͨɻ
ΩʔϫʔυɿΩϟϦΞ։ൃɼதݎظɼ؅ཧظɼอ݈ࢣɼϕςϥϯɼݱ೚ڭҭ
